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Stedelijke en landelijke functies moeter 
volgens prof. Guus Borger meer in samenhang 
ontwikkeld worden. Niet als tegenstelling, 
maar als punt en contrapunt. In de muziek 
creeer je een contrapunt door tegen een 
bestaande melodie nieuwe melodieen te 
zetten zodat er een harmonische samenklank 
ontstaat. Bij de nieuwe Vinexlocaties is 
daarvan volgens Borger geen sprake. Hij 
noemt ze 'wratten' en 'steenpuisten'. 
ties verwaarloosd. Zo ontstond er een 
apart beleid voor stedelijke en Jandelijke 
gebieden met a parte beleidsinstrumen-
ten . VROM kreeg de zeggenschap over 
de stedelijke gebieden, ~NV over de 
landelijke. Van de 15% die voor VROM 
was, moest LNV afblijven en omge-
keerd". 
Wat zijn daarvan nu de gevolgen? 
Borger: "Dat we wei Vinexlocaties ont-
wikkelen, maar dat de recreatievoor-
zieningen niet gelijktijdig van de grond 
komen . Die vallen onder een ander Prof Guus Borger: •sTADSRAND 
TUSSEN ROOD EN GROEN 
ministerie met 
andere prioritei-
ten en een andere 
planningspro-VERLENGEN' 
B orger was voorzitter van de werkgroep die voor de Raad voor het Landelijk Gebied het advies 'Stad en land in groen verband ' schreef. De planontwikkeling 
voor stedelijke en landelijke gebieden vindt volgens hem "met 
de rug naar elkaar toe" plaats. 
.. 
Hoe komt dat? 
Borger: "Dat is zo gegroeid na de Tweede Wereldoorlog. Er 
moesten vanwege woningnood grote hoeveelheden woningen 
gebouwd worden. Daardoor was men erg gefixeerd op aantal-
len en niet op de kwaliteit van de woonomgeving. Ook in het 
landelijk gebied was men ook erg gefocust op volumes. Na de 
hongerwinter riep iedereen: 'Dat nooit weer. We moeten onze 
eigen bevolking kunnen voeden'. Daardoor kwam de nadruk 
sterk te liggen op de voedselproductie en werden andere func-
Stad en land in groen verband 
I n augustus ' 97 bracht de Raad voor 
het Landelijk Gebied het advies 'Stad 
en land in groen verband' uit. Daarin 
constateert de raad dat: 
• het onderscheid tussen stad en land 
vervaagt; 
• st adsuitbreidingen hun identiteit 
moeten ontlenen aan hun vervlech-
ting met het landelijk gebied; 
• er op regionaal niveau, waar de 
integratie van stad en land moet 
plaatsvinden, een gat in de plan-
vorming zit; 
• de aparte beleidsinstrumenten voor 
het landelijk en stedelijk gebied niet 
doeltreffend werken waar beide in 
elkaar ontmoeten. 
De raad pleit voor een stevig 'groen-
blauw casco' als mal voor de verstede-
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lijking, een gedifferentieerd beleid 
voor de verschillende delen van het 
land, een actieve overheid, een boven-
stedelijke planningsautoriteit, een 
ander beloningssysteem voor gemeen-
ten (nu worden gemeenten beloond 
voor groeien en bouwen en gestraft 
voor het met rust Iaten en beheren van 
de groene ruimte), en inzet van de 
Wet agrarisch grondverkeer en van ge-
meentelijke grondexploitatieheffingen 
voor de realisering van meer groen in 
en om de stad . 
lnlichtingen: 
• Het advies is verkrijgbaar bij de Raad 
voor het Landelijk Gebied in Amersfoort, 
te l. 033- 46 19 948 
grammering. We ontwikkelen onze 
steden teveel in zichzelf en niet in het 
perspectief van een aantrekkelijk platte-
land. Van de andere kant heeft LNV te 
lang een agrarische doelstelling gehad, 
d ie later voorzien is van een natuur-
randje. AJs je een duurzaam kwalitatief 
hoogwaardig woonmilieu wilt , moet je 
je stedelijke en landelijke functies niet 
uit elkaar trekken, maar in samenhang 
ontwikkelen. De nota 'Visie Stadsland-
schappen' is wat dat betreft een interes-
sante poging in de goede richting". 
Hoe wilt u stad en land koppelen ? 
Borger: "Het landelijk gebied moet je 
ontwikkelen als tegenhanger, als contra-
punt van de stad, als rijke aanvulling 
daarop. Je moet gebruik maken van de 
tegengestelde verschijningsvormen, van 
de afwisseling, van de contrasten. Daar-
in schuilt de rijkdom van de randzone 
waarin stad en land elkaar ontmoeten. Uit belevingsonderzoek 
is gebleken dat mensen afwisseling en contrasten hoog waar-
deren. Bij nieuwe verstedelijking moet je daarom goed !etten 
op de randlengte tu,ssen rood en groen". 
Je moet die randlengte zo groot mogelijk m aken ? 
Borger: "Ja, maar vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn vier-
kante, gesloten blokken efficienter. Dan ga je echter nieuw-
bouwlocaties als wratten aan de bestaande stedelijke bebou-
wing plakken zoals nu met de Vinexlocaties gebeurt. Dan inte-
greer je rood en groen niet en krijg je geen kwalitatief hoog-
waardige woonomgeving. Vroeger deed men dat beter. Kijk 
maar naar het Amsterdamse Bos en het Plan Zuid uit de jaren 
'20 en '30. Later ontwikkelde men Amstelveen en Badhoeve-
dorp als uitlopers van een stedelijk gebied met daartussen 
groene lobben die lopend en fietsend goed bereikbaar zijn". 
Gaat verlenging van de rand tussen rood en groen niet in 
tegen het compacte-stad-beleid en het beleid om de open 
ruim te te sparen ? 
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Borger: "Je moet afwegingen maken . Als je Vinex-
locaties als dikke puisten tegen bestaande bebou-
wing aan zet, krijg je geen kwaliteit. De openheid 
van gebieden kan er inderdaad door aangetast wor-
den , maar niet al bet landelijk gebied is open. Ook 
in het Groene Hart heb je coulissenlandschappen". 
U kiest in uw advies voor een offensieve groen-
b/auwe benadering. Wat bedoe/t u daarmee? 
Borger: "Voordat je met nieuwe rode functies komt, 
moet je bestaande groene, blauwe en cultuurhisto-
rische waarden di e je wilt behouden, versterken. 
Bijvoorbeeld met natuurontwikkeling. Dan krijg je 
een stevig groen-blauw casco waar de verstedelij-
king zich naar moet voegen. Tot nog toe stuurde de 
verstedelijking de inrichting van ons land. Een ste-
vig groen-blauw casco kan op zijn beurt de verste-
delijking sturen . Stad en land voegen zich dan naar 
elkaar. Het landelijke wordt dan de wederhelft van 
het stedelijke. Dat is goed voor stad en land. Het 
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landelijk gebied moet in plaats van lijdend voorwerp zowel 
onderwerp als meewerkend voorwerp worden". 
In het kader van Nederland 2030 zijn er vier streefbeelden 
ontwikkeld: stedenland, landschapspark, stromenland en 
palet. U kiest voor stedenland als leidend concept met- afhan -
kelijk van het /andsdeel - bijmenging uit andere streefbeelden. 
Uw keuze betekent een voortzetting van het compacte-stad-
beleid, terwijl velen zich afvragen of de grenzen daarvan niet 
bereikt zijn. Staat uw keuze niet haaks op 'het groen de stad 
binnenhalen ' en de verlenging van de randlengte rood-groen? 
Borger: "We kiezen voor Nederland stedenland omdat we voor 
een sterk sturende overheid zijn. We hebben geen vertrouwen 
in een teru gtredende overh eid die groene waarden en cultuur-
historie aan de markt overlaat. In Nederland 2030 zit aileen in 
het concept stedenland een sterk sturende rijksoverhe id . We 
vinden evenmin dat je groen en cultuurhistorie aan gemeentes 
hoogleraar historische 
geografie aan de Univer-
siteit van Amsterdam, 
voorzitter van het 
Platform Landschap en 
Cultuurhistorie en lid van 
de Raad voor het Lande-
lijke Gebied. Deze advies-
raad, een van de dertien 
brede adviesraden van het 
nieuwe adviesstelsel, 
werd op 28 januari 1997 
gei"nstalleerd door minis-
ter J. van Aartsen. 
Ex-commissaris van de 
koningin, H.J.L. Vonhoff is 
daarvan voorzitter. Onder 
Ieiding van Borger bracht 
deze raad in augustus een 
advies uit over 'de orde-
ning van stad en land'. 
In zijn eigen onderzoek 
houdt Borger zich bezig 
met de eigen identiteit 
van gebieden (de 'genius 
loci') en de vraag hoe 
landschappelijke elemen-
ten uit het verleden de 
ruimtelijke kwaliteit kun-
nen vergroten . Zelf woont 
hij in "een hoekje van de 
Bijlmermeer waar het 
prachtig toeven is", maar 
verder gaat de Bijlmer in 
tegen alles wat hij bepleit. 
Daar is immers volstrekt 
geen rekening gehouden 
met de e igenheid van het 
gebied en elementen uit 
het verleden. 
mag overlaten. Daarom zijn we voor een regionale, 
bovenstedelijke planningsautoriteit. Die moet in 
een gebied dat vele malen grater is dan wat ver-
stedelijkt, rode, groene en blauwe functies combi-
neren ,, . 
Is zo 'n regionale planningsautoriteit reeel? De 
stadsgewesten zijn immers afgebrokkeld door 
belangentegenstellingen en de discussies over 
mini- en stadsprovincies zijn op niets uitgelopen. 
Borger: " In ons voorstel voor regionale plannings-
autoriteiten gaat niet om veranderingen van poli-
tiek-bestuurlijke structuren. Wij stellen een doel-
corporatie voor met een in de tijd beperkte plan-
ningsopdracht. Zoals de vroegere Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders die had. Bij de 'new towns ' in 
Engeland heeft dat tot ee n aardige invlechting van 
ni euwe verstedelijking in bestaande structuren 
geleid". 
Uw advies heeft een tamelijk hoog abstractie-
niveau. Wat hebben steden en hun ommelanden er 
concreet aan? 
Borger: "Dat ze zich bewust moeten zijn van hun 
regionale en lokale identiteit, en zich goed moeten 
realiseren waar ze liggen en welke krachten er op 
hen inwerken. Zo realiseert men zich inzake de 
Zandstad (de Brabantse sted enrij, HD ) te weinig 
dat er aan de zuidkant een stedelijke zone ligt met 
een sterke instraling. VROM is gericht op de druk 
vanuit de Randstad, maar onderschat die vanuit de 
regio Antwerpen-Brussel. Als de autobaan door het 
Duitse Emsland stt·aks klaar is, ben je binnen an-
derhalf uur van uit het Ruhrgebied in Friesland. Dat 
zullen ze daar merken. De druk op Friesland, en 
oo k op Drenthe en Overijssel, zal daardoor toene-
men. Daar moet je op anticiperen. Je moet je be-
wust zijn van de kwaliteiten die je wilt behouden en 
nieuwe potenties zodanig gebruiken dat ze de iden-
titeit van het gebied versterken". 
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